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［図１］シャンパーニュ「1662年の奉献画」ルーヴル美術館（Musée national des Granges de 













































































































































































メリ聖堂（Jean Lesaulnier et al., Dictionnaire 






















































索』Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées 


























































































































シュザンヌ」パリ、個人蔵、1662年（Musée national des 
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commesonespritnes’occupait jamaisderiensansbeaucoupderéflexion, il luivintà l’occasiondece
miracleparticulierplusieurspenséestrèsimportantessuelesmiraclesengénéral,tantdel’Ancienque
duNouveauTestament.　 ……j’ajouteseulement,cequ’ilest importantderapporter ici,quetoutes les
différentesréflexionsquemonfrèrefitsurlesmiraclesluidonnèrentbeaucoupdenouvelleslumièressur
lareligion”
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s’appliqueàcetouvrage,dontlespartiesquel’onaramasséesnousfontavoirtantderegretqu’iln’ait
paspu lesrassembler lui-même,et,avectoutcequ’ilyauraitpuajouterencore,en faireuncomposé
d’unebeautéachevée”
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Les ex-voto dédiés à l’abbaye de Port-Royal
à la louange du miracle de la Sainte-Épine
KIKUCHI Noritaka
sommaire
　L’ancienne abbaye janséniste de Port-Royal à Paris conservait les trois ex-voto pour louer le miracle de 
la Sainte-Épine, dans laquelle l’on vénérait depuis longtemps cette relique célèbre en tant qu’une partie de 
la couronne lors de la passion du Christ. Les ex-voto, tableaux peints en remerciement d’un vœu exaucé, 
représentent des jeunes religieuses qui recouvrent, par la grâce de Dieu, la santé après leurs souffrances des 
maladies profondes.
　L’histoire du premier miracle débute en1656. Alors que la petite Marguerite Périer, pensionnaire des écoles 
auxiliaires à l’abbaye de Port-Royal, souffre d’une fistule lacrymal, elle fut conduite à l’adoration de la Saint-
Épine dans la chapelle et guérit immédiatement après avoir touché cette relique miraculeuse. Les jansénistes 
considèrent qu’il est le signe du soutien de Dieu à leur cause. Cet épisode aurait été le point de départ de la 
réflexion de Blaise Pascal, oncle maternel de Marguerite, consigné dans ses Pensées.
　Le deuxième miracle concerne l’œuvre de Philippe de Champaigne, peintre représantant l’art classique du 
XVIIesiècle en France. Atteinte d’une paralysie, Catherine de Sainte-Suzanne, fille du peintre, a été guérie 
en1662, elle inspire à son père l’une de ses plus belles toiles, l’ex-vote conservé au musée du Louvre. Il se 
rapproche des Jansélistes et devient l’artiste de Port-Royal où il exécute cette œuvre, dont la scène représente le 
moment où la mère Catherine Agnès Arnault, abbesse de l’abbaye, a eu la révération que Dieu va l’exauser.
　Le troisième miracle engendre en1667 l’ex-voto peint à l’occasion de la guérison de Claude Baudrin dans 
l’habit de novice. La jeune religiese de quinze ans a contracté une tumeur abdominale à l’estomac, cause de 
sa maladie. Les deux portraits votifs, l’un de Claude et l’autre de Marguerite ornaient le chœur de la chapelle 
de Port-Royal à Paris, puisqu’on peut observer une parfaite symétrie entre ces deux tableaux. Les Jésuites de 
Paris et l’Église romaine ont donné un coup déisif au compagnon janséniste tandis que la grâce divine continue 
pendant onze ans après le premier miracle.
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